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13:00-17:00   10:00-12:00 16:00-17:30 13:00-17:00 11:00-17:00 15:00-17:00
PR研究会 4月13日   7月3日 7月25日 10月4日 11月9日 2月22日  
   （第１2回） （第13回） （第14回） （第15回） （第16回）
コアメンバー会 ＊ 6月2-3日ＷＳ ＊  ＊





予算計画 平成１９年度 追加予算申 追加予算決定 追加予算申 H19予算計画
概算要求(4/12) 9月22日 10月上旬 12月上旬 特別予算申請
PR関連行事 FSヒアリング3 　 (ＦＳヒアリング)  プロジェクト 雇用計画 評価委員会
IS申請4/14 9月22日  研究発表会 PRヒアリング
ISヒアリング4/26  12/13-15 (2/28-) 3/1
京都テルサ 地球研
地球研行事 上賀茂新施設 地球研国際シ 　 　
開所式典 11/6-11/8 　 (ＦＳヒアリング)
地球研 5/26 京都国際会館 　 3月9日
フィールド調査日程
真常 6/10-7/5 3/15-4/18
田中 　  ザンビア 　  　  
宮崎（院生） 6/15-7/5 大統領選挙 　  　
野呂（学部生） 6/15-7/5 9月28日
三浦    
柴田  
櫻井 6/10-6/17  　 　 　   
菅野  




児玉谷     
荒木
吉村  8/22- 9/5  3/7-3/24
佐伯
山下  8/22- 9/5  3/7-3/17
山内 11/26-12/6  




Geetha （招聘） 5/1-7/31 地球研
久米 India 1/11-1/23
